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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดนตรีพิธีวอญย์แฝะ  ของชาวมอญ 
ในประเทศไทยและชาวมอญในประเทศพม่า วิธีการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บรวบรวมข ้อมูลโดยการศึกษาเอกสารการเก็บข ้อมูลภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่งและการบันทึกภาพเคลื่อนไหววิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการตีความ 
สร้างข้อสรุปเป็นอุปนัยและน�าเสนอเป็นความเรียง  
ผลการวิจัยพบว่า พิธีกรรมวอญย์แฝะ  เป็นพิธีกรรมศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทย 
และประเทศพม่าที่มีการบรรเลงดนตรี ร้องเพลงและร�าแห่ปราสาทไปพร้อมกันซึ่งประกอบไปด้วย 
เครื่องดนตรีประเภทด�าเนินท�านองและเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ มีบทร้องพรรณนาถึงความดีของ 
ศพพระมอญที่มรณภาพ ซึ่งรูปแบบการแสดงนั้นจะมีเอกลักษณ์ คือ คลอร้องและจะมีท�านองรับ 
โดยในการบรรเลงนั้นสามารถ เพิ่ม-ลดจังหวะได้ ในแต่ละเพลงมีการปรับเปลี่ยนจากจังหวะช้า-เร็ว 
มีการเปลี่ยนกลุ ่มเสียงในระหว่างเพลงเพื่อไม่ให้เกิดการเบื่อหน่ายและเป็นการผ่อนแรงของผู ้แสดง 
และผู ้บรรเลงโดยเริ่มต้นจากค�าร้องที่กล่าวบูชา พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ซึ่งมีเอกลักษณ์ 
ที่ต่างกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า คือ เนื้อร้องภาษามอญของประเทศพม่าจะมีความสละ
สลวยละเอียดถี่ถ้วนมีความโดดเด่นทางด้านภาษาท่ีใช้ร้อง ความสั้นยาวของท�านองท่ีใช้บรรเลงต่างกัน 
ในประเทศพม่าพบเครือ่งดนตรอีะหลด (ขลุย่ไม้ไผ่) บรรเลงในพิธีกรรมวอญย์แฝะ  แต่ในประเทศไทย 
ไม่ปรากฏเครื่องดนตรีชนิดนี้บรรเลงในพิธีกรรมวอญย์แฝะ 
ค�ำส�ำคัญ: ดนตรีพิธีกรรมวอญย์แฝะ   พิธีศพพระสงฆ์มอญ  แห่ปราสาท
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Abstract
This research study aims at examining the music of the Mon minority in Thailand 
and in Myanmar. Ethnomusicology has involved extensive work of qualitative research 
on documenting traditional music. Data were collected by reviewing the related documents, 
field trip recordings, observations, interviews, recording of still images and movie recordings. 
The data analyses were performed through interpretations and inductive conclusions. 
The research found that WORNHFAEH was a ceremony arranged at a ritual funeral of 
Mon monks in Thailand and Myanmar. Traditional music, consisting of a melody and rhythmic 
instruments, was played while singing and dancing were performed in a parade. The song 
lyrics described the benevolence of the monk passing away. The singing was unique as it was 
accompanied with the chorus, and the modification of fast and slow tempo rhythms. The tone 
changes occurred as to avoid boredom and to relieve tension of the performers and musicians. 
The song lyrics described the respect paid to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. 
The differences of the song lyrics between the Mons in two countries were that the Mon 
language use in Myanmar was finer and more detailed. The length of tune was also found 
different. A bamboo flute was found used at the Wornhfaeh rituals by Mons in Myanmar, 
but not in Thailand. 
Keywords: Wornfaeh Ritual Music, A Mon Monk’s Funeral, Performed in a Parade
บทน�า
มนุษย์ คือสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างทางสังคม 
มีมิติความสัมพันธ์ทางบริบทและมีการแพร่กระจาย 
วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงมีการแสดงออก 
ทางภาษา การแลกเปลี่ยนความคิด อีกท้ังยังม ี
ปฏิสัมพันธ ์ทางศาสนา พิ ธีกรรมวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์เทคโนโลยี ศิลปะ พร้อมกับสามารถ 
ปรบัตวัตามปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ตามความปรารถนา 
ของตนซึ่งในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ที่สมบูรณ์
จ�าเป็นท่ีจะต้องการได้รับการตอบสนอง 2 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจจะขาดสิ่งหนึ่งส่ิงใด 
ไม่ได้ ทางด้านร่างกายนั้นประกอบไปด้วยปัจจัย 
พืน้ฐานในการด�ารงชวีติ ทางด้านจติใจนัน้ประกอบด้วย 
ความต้องการด้านสุนทรียะ กิจกรรมต่าง ๆ ทาง
ด้านศิลปกรรม ซึ่งศิลปะต่าง ๆ เหล่านี้จะแสดง 
ความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคน สะท้อนผ่านทาง
วัฒนธรรม พิธีกรรมและประเพณี
ดนตรีพิธีกรรมเป็นดนตรีที่บรรเลงประกอบ 
ใ นพิ ธี ก ร ร มต ่ า ง  ๆ  ทั้ ง ท า ง ด ้ า น ศ า สน า 
ด้านความเชือ่ ด้านวถิชีวีติ ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
เช่น การบวงสรวงเทพเจ้า การขอพรจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนับสนุนพิธีกรรมนั้น ๆ ให้เกิด
ความศักดิ์สิทธ์ิยิ่งขึ้นและสื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้รับรู้ว่า 
ในขณะนั้นพิธีการด�าเนินถึงขั้นใดแล้ว โดยบทบาท 
หน ้ า ท่ี ข อ ง ดนต รี พิ ธี ก ร ร ม มี ท้ั ง ค ว า ม เ ชื่ อ 
ความบนัเทงิทางด้านการสือ่สาร ด้านฐานะทางสงัคม 
นอกจากนี้ยังมีบทบาทด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรม [1] ซึ่งในการท่ีจะศึกษาดนตรี
ในภูมิภาคต่าง ๆ จึงมิได้มีความหมายเพียงแค่
ดนตรีของวัฒนธรรมประจ�าชาตินั้น ๆ เป็นหลัก 
แต่ยังหมายถึงดนตรีและวัฒนธรรมของบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ณ ที่ใดที่หนึ่ง [2] ดนตรีนั้นจัด
เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ได้มาโดยการเรียนรู้
ถ่ายทอดกันและกัน [3] ซึ่งดนตรีเป็นสิ่งท่ีมนุษย์
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สร ้างขึ้นจากความต้องการบันเทิงสนุกสนาน 
โดยใช้ความคิดจินตนาการในการสรรหาอุปกรณ์ 
มาสรรค์สร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของคน 
ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายจากธรรมชาติในท้องถิ่น
นั้น มนุษยชาติทุกเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติท่ี
ล้าหลังหรือชนชาติที่มีอารยธรรมทั้งที่สูญชาติพันธุ์
ไปแล้ว และยังสืบทอดเผ่าพันธุ์อยู่ในปัจจุบันต่าง
ก็มีวัฒนธรรมทางดนตรีซึ่งมีความแตกต่างกันใน
ลักษณะขององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม
ของตน พัฒนาการทางดนตรีของชนเผ่าต่าง ๆ 
จะสัมพันธ ์และสอดคล ้องกับพัฒนาการทาง 
ประวั ติ ศ า สตร ์ ข อ ง เ ผ ่ าพั น ธุ ์ นั้ น ด ้ ว ย  [ 4 ] 
ความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ ของผู ้ คนที่ 
อาศัยอยู่บนประเทศไทยนั้น หลากหลายเผ่าพันธุ์ 
ซ่ึ ง แสดงออกทาง สุนทรี ย ะ ในด ้ านต ่ า ง  ๆ 
ที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง [5] นอกจากนี้ 
ดนตรีประจ�าชาติยังมีความส�าคัญหลายบทบาท 
เช่น พธิไีหว้คร ูการท�าบญุ โหมโรงเย็น โหมโรงเช้า 
โหมโรงกลางวัน โหมโรงเทศน์ งานศพ งานแต่งงาน 
งานบายศรี เป็นต้น [6] เช่นเดียวกับแววมยุรา 
วิเศษสิงห์ [7] ได้กล่าวว่า ดนตรีประกอบร�ามอญ 
หมู ่บ้านมอญ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดโดยตรง
จากชาวมอญในประเทศพม ่าซึ่ ง มี วัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากดนตรีของกลุ ่ม
ชาติพันธุ ์มอญทั่วไปในประเทศไทยอย่างไรก็ดี 
การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีของแต ่ละชนชาติ
โดยเฉพาะเมื่อศึกษาถึงรากฐานทางวัฒนธรรม 
สังคมและภาษาท�าให้เราสามารถทราบว่าดินแดน
สุวรรณภูมิหรือดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นี้เดิมเป็นที่อยู ่ของชาติขอม มอญ ละว้าซึ่งดิน
แดนต่างๆ เหล่านี้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ ๆ 
เช่น พม่า ไทย ท�าให้ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ตกไปอยู ่ในเมืองขึ้นเหล่านี้ บ ้างก็สูญหายไป 
แต ่ กลุ ่ ม ชนที่ ยั ง ค งมี วั ฒนธร รม ปร ะ เพณี 
ตลอดจนดนตรีและอื่น ๆ ที่พอจะรู ้ให ้เห็นถึง
วัฒนธรรมเดิม คือ ชนชาติมอญ [8]
ชนชาติมอญนั้น “สิ้นแผ่นดินแต่ไม่สิ้นชาติ” 
จุ ด แ ข็ ง ข อ ง ค น ไ ท ย เ ชื้ อ ส า ย ม อญข อ ง คื อ 
กา รธ� า ร ง รั กษาศิ ลปวัฒนธรรมดั้ ง เ ดิ มของ
บรรพบุรุษเอาไว้ [9] สอดคล้องกับองค์ บรรจุน 
[10] ได้กล่าวว่ามอญไม่มีแผ่นดินที่เป็นเอกราช 
ปกครองตนเอง แต่ชนชาติมอญนั้นยังคงเหลือ 
วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ป ฏิ บั ติ กั น อ ยู ่ จ น ทุ ก วั น นี้ 
ท้ังนี้ พิสัณห์ ปลัดสิงห์ [11] ได้อธิบายถึงความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวมอญในอาณาจักร
พะโคหรือหงสาวดี มีอุปนิสัยอ่อนโยน และไว้ใจ
คนแปลกหน้า แม้จะเพิ่งรู ้จักกันเป็นครั้งแรก 
เป็นคนรักศิลปะ แต่ชอบอยู ่เฉย ๆ ท�างานแต่
เวลาจ�าเป็นนิยมหาข้าทาสไว้ท�างานแทน เสื้อผ้า
เครื่องนุ ่งห่มไม่มีอะไรพิเศษมากนัก โดยมาก
ผู ้ชายใช้ผ ้าผืนเดียวพันกาย อาจจะมีเสื้อไหม
โปร่งคลุมไหล่อีกตัวหนึ่ง ผู ้หญิงแต่งตัวคล้าย
กันแต่นุ ่งผ้ายาวกว่า และทุกคนเดินเท้าเปล่า
ไม่ใส ่หมวก ชาวพะโคมีความเลื่อมใสศรัทธา 
ใ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า อ ย ่ า ง แ ร ง ก ล ้ า 
มีอนุสรณ ์สถานที่ เ รี ยกว ่ า เจดีย ์อยู ่ มากมาย 
บ า ง โ อ ก า ส จ ะ มี ก า ร จุ ด ป ร ะ ที ป โ ค ม ไ ฟ 
มีพระภิกษุที่อยู่ในวัดถือศีลอย่างเคร่งครัดด้วยการ
ท่องสวดคาถาอาศัยการเลี้ยงชีพด้วยการบริจาค 
และความเมตตาจากประชาชน นอกจากนี้ 
บุหลง ศรีกนก [12] ยังได้กล่าวถึงชาวมอญอพยพ
ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย มีการสืบทอดวัฒนธรรม
ประจ�าชาติอยู ่ ท่ัวกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เพราะชาติมอญ 
เป็นชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด 
เช ่น เรียนปริยัติธรรม เรียนคัมภีร ์พระวินัย 
ครองจีวรแหวกและอุ ้มบาตร โดยการท�าบุญ 
ของมอญจะท� าบุญในงานประ เพณีต ่ า ง  ๆ 
เ ช ่ น  ท� า บุ ญ ส ง ก ร า น ต ์  วั น อ อ กพ ร รษ า 
ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ เ พ ณี ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ชี วิ ต 
เช่น งานแต่ง งานศพ ฯลฯ ในงานประเพณี
ต่าง ๆ จะมีดนตรีและนาฏศิลป์เป็นส่วนประกอบ
ท่ีส�าคัญ เช่น ร�ามอญ และปี่พาทย์มอญ มหรสพ
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มอญในงานพระราชพิธีของหลวงแต่ครั้งกรุงธนบุรี
มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ์ มีหลักฐานใน
จดหมายเหตุว ่ามีมหรสพมอญ จัดไปร ่วมกับ
มหรสพอ่ืน ๆ ด้วยเสมอ เช่น ในงานสมโภชรับ
พระแก้วมรกต มีมหรสพของมอญ ทั้งในกระบวน
แห่รับทางชลมารค คือ รามัญร�า งานสมโภช 
มีปี่พาทย์รามัญ มโหรีมอญ อีกทั้งในงานพระเมรุ
ในสมัยกรุงธนบุรี มีมหรสพของมอญแสดงด้วย
ทั้งกลางวัน กลางคืน ได้แก่ หุ ่นมอญ รามัญ
เก่าร�า รามัญใหม่ร�า ในส่วนของประเพณีเนื่อง
ในงานศพของสมภารเจ ้าวัด มีประเพณีมอญ
ร้องไห้ ประกอบปี่พาทย์มอญ และมอญร�า 13 ท่า 
ซึ่งประเพณีมอญร้องไห้นี้ใกล้เคียงกับงานร้องไห้
ในงานพระศพ ซึ่งมีมาแต่รัชกาลที่ 1 จนถึง
รัชกาลที่ 5 สอดคล้องกับณฤดล เผือกอ�าไพ [13] 
ได้กล ่าวถึงประเพณีเกี่ยวกับงานศพของมอญ 
มีรายละเ อียดปลีกย ่อยต ่างจากคนไทยมาก 
การท�าพิธีลักษณะใด ขึ้นอยู่กับลักษณะการตาย
ของผู้นั้น เช่น แก่ตาย ถือว่าตายดี และตายด้วย
อุบัติเหตุ ผูกคอตาย ถือว่าตายไม่ดี นอกจากนี้ต้อง
ดูสถานะของผู้ตายด้วย เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ พระสงฆ์ 
หรือ ฆราวาส หากเป็นพระเถระผู้ใหญ่ การจัดงาน 
ก็จะยิ่งใหญ่ด้วย ส่วนศพพระมอญ โดยหากเป็น 
พ ร ะ ผู ้ ใ หญ ่ จ ะ จั ด ง า น อ ย ่ า ง ย่ิ ง ใ หญ ่ ม า ก 
ซึ่งเรียกพิธีกรรมนี้ว่า ว่อนไว่ซ่าง (พิธีแย่งศพ) 
เพราะถือว ่าได้บุญเป็นการส่งพระที่มรณภาพ
ขึ้ นสวรรค ์  ในพิ ธีจะสร ้ าง เมรุ ลอยปราสาท 
แ ล ะ โ ล ง ศพ แบบม อญปล า ยบ า น ก ้ น ส อ บ 
มีฝาครอบเป ็นยอดปราสาท ประดับประดา
ด ้ ว ยก ร ะดาษสี  ตั ดฉลุ อ ย ่ า ง วิ จิ ต รบ ร ร จ ง 
มีมหรสพสมโภช 7 วัน 7 คืน ปี ่พาทย์มอญ
ประโคม มอญร�า มอญร้องไห้ จุดดอกไม้ไฟ 
และจุดลูกหนู สอดคล้องกับพิศาล บุญผูก [14] 
ได้กล่าวถึง ประเพณีจุดลูกหนู ในพิธีกรรมแย่ง
ศพจะใช้เฉพาะศพพระซึ่งคนมอญประดิษฐ์ขึ้นมา 
ให ้ เหมือนกับไฟที่ เกิดขึ้นจากเทวดาบันดาล 
การจุดลูกหนูนั้นเดิมทีเดียวเมื่อจุดลูกหนูวิ่งออกไป 
จะมีเชื้อเพลิงอยู่ใต้หีบศพ พอลูกหนูไปกระทบเข้า
ไฟก็ลุกติดขึ้นมา แต่ตอนหลังเนื่องจากงานศพ
พระเป็นงานที่ชาวบ้านนับถือว่าเป็นงานใหญ่มาก 
พิ ธี ชิ ง ศพพระก็ แย ่ ง กั นมาก มี ก า ร เตรี ยม
ปราสาทเล็กไว้แย่งศพพระมอญ ปราสาทเล็ก
ท่ีคนหามกัน แล้วก็ร ้องเพลงด้วยหามกันด้วย
ใช ้คน 30-40 คน เพื่ อหามปราสาทเล็ก 
ถ้ามงีานศพพระ หมูบ้่านหนึง่จะท�าปราสาทหลงัหนึง่ 
แ ล ้ ว ป ร า ส าท เ ห ล ่ า นั้ น ก็ จ ะ แห ่ ม า ร ว มกั น 
แล้วก็จะแย่งเอาศพพระมาใส่ปราสาทของตน 
พอใส ่ได ้ก็จะเอาขึ้นคานหามแล ้วก็เล ่นดนตรี 
ร้องเพลง เพลงเหล่านี้เป็นเพลงท่ีร้องสรรเสริญ 
คุณงามความดีของพระสงฆ์
ในป ัจจุบันมี ผู ้ ท่ีศึกษาเกี่ ยวกับพิ ธีกรรม 
เ กี่ ย ว กั บ ช า วมอญ ใน เ รื่ อ ง ศิ ล ป วั ฒนธ ร รม 
ประเพณีทางความเชื่อ ประเพณีทางด้านศาสนา 
แต ่ยังไม ่มีการศึกษาทางด ้านดนตรีประกอบ
พิธีกรรมมากนัก จะพบเห็นเกี่ยวกับการศึกษา
เคร่ืองดนตรีมอญในรูปแบบต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาดนตรีพิธีกรรมวอญย์แฝะ  
เพือ่อธิบายความส�าคญัของดนตรท่ีีปรากฏในขัน้ตอน 
ของพิธีกรรมวอญย์แฝะ  ของชาวมอญ 
ในประเทศไทยและประเทศพม่า ซึ่งเป ็นเขต
วัฒนธรรมมอญเหมือนกันแต ่มีความต ่างกัน 
ในด้านวิชาการดนตรี โดยรูปแบบการบรรเลง 
ของบทเพลงที่เป็นของเดิมที่ได้รับการถ่ายทอด 
จากเมืองเย ประเทศพม่า และเพลงเหล ่านี้ 
เป็นเพลงที่ใช้ประกอบในพิธีงานศพพระเท่านั้น 
ตามขั้นตอนของพิธีกรรมท่ียังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้
ค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการศึกษา
ในขั้นต่อไปเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนักดนตรี
และเยาวชนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจในการสืบทอด
เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเสริมความเป็นอัตลักษณ์
ของชนชาติมอญให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จากหลักการ 
และเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงให้ความส�าคัญที่จะศึกษา
เรือ่งดนตรพีธิกีรรมวอญย์แฝะ  ของชาวมอญ 
ประเทศไทยและประเทศพม่า
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือศกึษาดนตรพีธิกีรรมวอญย์แฝะ  ของชาวมอญในประเทศไทยและชาวมอญในประเทศพม่า
 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศกึษาดนตรพีธิกีรรมวอญยแ์ฝะของชาวมอญในประเทศไทยและชาวมอญในประเทศพม่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
การศกึษาคน้ควา้ดนตรพีธิกีรรมวอญยแ์ฝะของชาวมอญในประเทศไทยและชาวมอญในประเทศพม่าเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย เอกสาร ต าราวิชาการต่าง ๆ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูล 
ทีเ่ป็นการบนัทกึเสยีงต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม โดยการศกึษาสภาพพืน้ฐานโดยทัว่ไปของดนตรี
ในพิธีกรรมวอญย์แฝะในประเทศไทยและประเทศพม่าในวฒันธรรมปจัจุบัน ด้วยวิธีการสงัเกต การสมัภาษณ์  
การบนัทึกเสยีง การบนัทึกภาพนิ่งและการบันทึกภาพเคลื่อนไหว รวมทัง้ศกึษาจากการแสดงจรงิเพื่อให้ได้ข้อมูล 
ทีถู่กต้อง จากนัน้จงึน าขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ดร้วบรวมไวน้ ามาวเิคราะห ์โดยจดัเรยีบเรยีงเป็นการศกึษาคน้ควา้ในรูปแบบ
การศกึษาแบบพรรณนาวเิคราะห ์ซึง่ผูศ้กึษาไดก้ าหนดแนวทางวธิกีารด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 
ดนตรพีธิกีรรมวอญยแ์ฝะของชาวมอญในประเทศไทย
และชาวมอญในประเทศพม่า 
พธิกีรรม บทเพลง 
        
ประวัติศา
สตร ์
ดนตรใีนพธิกีรรม ความเหมอืนและความแตกต่าง 
องคค์วามรูแ้ละคณุค่าทางวฒันธรรมดนตรีพิธีกรรมวอญยแ์ฝะ ของชาวมอญในประเทศไทย 
และประเทศพม่า 
 
- ทฤษฎกีารวเิคราะหเ์พลง 
- ทฤษฎกีารแพร่กระจายทางวฒันธรรม 
 
ดนตรวีอญยแ์ฝะ: ดนตรใีนพธิศีพพระสงฆม์อญในประเทศไทยและประเทศพม่า 
WORNFAEH : A MON MONK’S FUNERAL MUSIC IN THAILAND AND MYANMAR 
 
ภำพที่  กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด�าเ ินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าด ตรีพิธีกรรมวอญย์แฝะ 
 ของชาวมอญในประเทศไทยและชาวมอญ 
ในประเทศพม่าเป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพ โดยรวบรวม 
ข้อมูลจากงานวิจัย เอกสาร ต�าราวิชาการต่าง ๆ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลที่เป็นการบันทึกเสียง 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โดยการศึกษาสภาพพื้นฐานโดยทั่วไปของดนตร ี
ในพิธีกรรมวอญย์แฝะ  ในประเทศไทย 
แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ พ ม ่ า ใ น วั ฒ น ธ ร ร ม ป ั จ จุ บั น 
ด้วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกเสียง 
การบันทึกภาพนิ่งและการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
รวมท้ังศึกษาจากการแสดงจริงเพื่อให้ได้ข้อมูล 
ที่ถูกต้อง จากนั้นจึงน�าข้อ ูลทั้งหมดที่ได้รวบรวม
ไว้น�ามาวิเคราะห์ โดยจัดเรียบเรียงเป็นการศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
ซึ่งผู ้ศึกษาได้ก�าหนดแนวทางวิธีการด�าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ขั้นศึกษำค้นคว้ำ
กา รศึ กษา ในค ร้ั งนี้  ผู ้ วิ จั ย เ ลื อ กพื้ นที่ 
ในประเทศไทย คือ จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นท่ี
ในประเทศพม่า คือ เมืองเย รัฐมอญ ที่มีพิธีกรรม 
วอญย์แฝะ  เกดิขึน้ระหว่างปี 2560-2561 
พื้นที่ ในประเทศพม่า ก�าหนดกลุ ่มประชากร 
ดนตรวีอญย์แฝะ  ดนตรใีนพธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า
ดนตรพีธิกีรรมวอญย์แฝะ  ของชาวมอญในประเทศไทย 
และชาวมอญในประเทศพม่า
องค์ควำมรูแ้ละคณุค่ำทำงวฒันธรรมดนตรพิีธกีรรมวอญย์แฝะ  ของชำวมอญในประเทศไทย 
และชำวมอญในประเทศพม่ำ
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ที่จะศึกษาเป็นนักดนตรีชาวมอญที่อยู ่ในพื้นท่ี 
ดงักล่าว ผูเ้ข้าร่วมงาน ประชาชนในพืน้ที ่การศกึษา 
ข้อมูลเอกสารเป็นการศึกษาข้อมูลเอกสารต�ารา 
งานวิจัย บทความต่าง ๆ ในเรื่องข้อมูลทั่วไป
ของชาวมอญ ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย 
และความเป็นอยู่ของชาวมอญ เมืองเย รัฐมอญ 
ในประเทศพม่าความรู ้เกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ 
ของชาวมอญข้อมูลด้านสภาพทั่วไปของชุนชน 
และด้านวัฒนธรรมดนตรี การแสดง ของชาวมอญ
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านดนตรีในพิธีกรรม
ต่าง ๆ
2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม
 2.1 ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมทั้งในและนอกชุมชน
 2.2  จากการสัมภาษณ์บุคคลต ่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 2.3  ถ ่ ายวีดิทัศน ์และบันทึกภาพนิ่ ง 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
3. ขั้นจัดกระท�ำข้อมูล
 3.1 น� าข ้ อมู ลที่ เก็บรวบรวมได ้ จาก
เอกสารต่าง ๆ มาศึกษาอย่างละเอียดพร้อมจัด
ระบบหมวดหมู่และสรุปสาระส�าคัญตามประเด็น
 3.2 น�าข ้อมูลที่ ได ้จากการสัมภาษณ์ 
ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขียนและจัดเรียงตาม
หัวข้อเนื้อหา
 3.3 น�าข ้อมูลเนื้อร ้องภาษามอญจาก 
การบันทึกเพ่ือใช้ในการแปลความหมาย
 3.4 น�าข้อมูลเพลงที่ได้จากการบันทึกมา
บันทึกโน้ตไทยและสากลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
  3.5 น� า ข ้ อ มู ลที่ ไ ด ้ ม า จ าก เ อกส า ร 
และจากการเก็บข้อมูลภาคสนามมาตรวจสอบ
แก้ไข ปรับปรุง เรียบเรียงเนื้อหาโดยจัดล�าดับให้
สัมพันธ์กันอย่างสอดคล้องกับหัวข้อที่ตั้งไว้
4. ขั้นวิเครำะห์ข้อมูล
ผู ้วิ จัยได ้ใช ้ข ้อมูลที่ได ้จากการเก็บข ้อมูล 
ภาคสนามเป ็นข ้อมูลหลัก ใช ้ข ้อมูลเอกสาร 
งานวิจัย ต�าราหนังสือวิชาการและหนังสือทั่วไป 
ที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลสนับสนุน โดยมีรายละเอียด
ของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
 4.1 เพื่อศึกษาดนตรีพิธีกรรมวอญย์แฝะ 
 ของชาวมอญในประเทศไทยและชาวมอญ 
ในประเทศพม่า
  4.1.1 พิธีกรรม
      4.1.2 ดนตรีพิธีกรรม 
       4.1.3 บทเพลง
      4.1.4 ความเหมอืนและความแตกต่าง
5. ขั้นสรุปและอภิปรำยผล
  5.1 เรียบเรียงจัดท�าบทสรุปผลจาก 
การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
   5.2 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
เชิงพรรณนาวิเคราะห์
 5.3 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
1. เพื่อศึกษำดนตรีพิธีกรรมวอญย์แฝะ 
 ข อ ง ช ำ วมอญในป ร ะ เ ทศ ไทย 
และชำวมอญในประเทศพม่ำ
 1.1 พิธีกรรม
 จากการสัมภาษณ์ นายพิศาล บุญผูก 
[14] กล่าวว่า พิธีกรรมวอญย์แฝะ  
ของชาวมอญในประเทศไทย และชาวมอญ 
ในประเทศพม่านี้เป็นพิธีกรรมที่มาจากการอ้างอิง 
เกี่ยวกับเรื่ องศาสนา หลังจากพระพุทธเจ ้า 
ได้ปรินิพพานไปแล้ว พระอานนท์ พระอรหันต์ 
มีอุบาสก อุบาสิกาอยู ่สองฝั ่งแม่น�้า ซึ่งอุบาสก 
อบุาสกิาท้ังสองฟากฝ่ังของแม่น�า้นัน้ มกัจะไม่ถกูกนั 
แย่งชิงความเป็นใหญ่กันอยู่เสมอ เมื่อทั้งสองฝ่าย 
ได้เป ็นอุบาสก อุบาสิกาของพระอานนท์แล้ว 
พระอานนท์ได ้ชี้ทางธรรมให้ จึงได ้ลดความ 
บาดหมางลงไปบ้าง เมื่อพระอานนท์ได้ชราภาพ 
ท ่านไม ่อยากให ้ เกิดการแย ่งชิงศพของท ่าน 
ก่อนที่พระอานนท์จะมรณภาพท่านจึงได้แบ่งร่าง
ของท่านไว้สองร่าง เมือ่อบุาสก อบุาสกิาทัง้สองฟากฝ่ัง 
ทราบข่าวว่าพระอาจารย์ของตนมรณภาพแล้ว 
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จึงพาพรรคพวกมาหมายจะแย่งชิงพระศพกัน 
พอมาถึงริมฝั่งแม่น�้า ก็เห็นพระศพของพระอาจารย์ 
มรณภาพอยู ่ริมแม่น�้า ในปราสาทที่พระอินท์
เนรมิตเอาไว้ อุบาสก อุบาสิกาทั้งสองฟากฝั่งได้น�า 
พระศพของอาจารย์ตนกลับไปประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาในหมู่บ้านของตน อุบาสก อุบาสิกา
ของทั้งสองหมู่บ้าน จึงจัดงานพิธีส่งศพพระอาจารย์
เข้าสู ่ประตูนิพพานอย่างย่ิงใหญ่ เพื่อแสดงถึง 
ความเคารพต่อพระอาจารย์ของตน ทั้งสองฝ่าย 
ซึ่งจัดงานกันสามวันสามคืน พอถึงคืนสุดท้าย 
เวลาโดยประมาณตสีีก่ไ็ด้จดุเพลงิเผา แล้วเอาพระธาต ุ
ไปบรรจุไว้ในเจดีย์ จะได้เคารพบูชากันต่อไป
ช า ว ม อญ ไ ด ้ น� า พิ ธี ก ร ร ม ดั ง ก ล ่ า ว นี้ 
มาปฏิบัติต่อพระสงฆ์มอญที่ตนนับถือเพื่อแสดง 
ถึงความเคารพกตัญญูในการนับถือต่อพุทธศาสนา 
ในภาษาไทยจะนิยมเรียกตามท่าร�าของผู้แสดง 
คือ พิธีแย่งศพ ซึ่ง ศพ หมายถึง ร่างของคน 
ที่ตายแล้ว ซึ่งโดยปกติเชื่อว่าการกระท�าดังกล่าว
มานี้เป็นการแสดงการให้เกียรติและยกย่องผู้ตาย 
ว่าเป็นผู ้ที่น่านับถือ น่าเคารพและมีความอาลัย
อาวรณ์อย่างมาก มีการสร ้างเมรุเผาศพเป็น
รูปแบบของชาวมอญ คือจะเป ็นเมรุรูปยอด
ปราสาท เพราะจะท�าส่วนบนเมรุเป็นยอดปราสาท 
ส ่วนตัวเมรุจะท�าเป ็นรูปยอดตะเฆ่ ด ้านล ่าง
ใส ่ล ้อไว ้มีเชือกผูกโยงไว ้ชักสองสายสองด้าน 
ซึ่ ง จ ะ ผู ก มั ด ติ ด กั บ ต ะ เ ฆ ่ อ ย ่ า ง แ น ่ น ห น า 
จ า ก นั้ น จ ะ แ บ ่ ง ค น อ อ ก เ ป ็ น ส อ ง ฝ ่ า ย 
ฝ่ายใดที่มีคนมากกว่าก็จะถูกชักลากไปทางนั้น
ได้ อีกฝ่ายก็จะพยายามชักลากดึงกลับแต่จะมีคน 
น ้ อยกว ่ า จึ ง สู ้ แ ร ง ไม ่ ได ้  มองดู เหมื อนกับ 
การแย่งชิงศพกันจริง ๆ
เมื่ อพระสงฆ ์มรณภาพแล ้ว สิ่ งแรกคือ 
ท�าพิธรีดน�า้ศพก่อน ชาวมอญจะน�าศพพระมาสรงน�า้ 
หลั ง จ ากนั้ น ช าวบ ้ านจ ะช ่ ว ยกั นหา ไม ้ นุ ่ น
หรือไม้มะม่วงใหญ่ ๆ เพื่อที่จะน�ามาขุดโลง 
(ในป ัจ จุบันมี โลงศพขาย) เมื่ อขุดโลงแล ้ว 
จะเตรียมการท�าให้ศพไม่เน่าเปื ่อย จะหาขี้เถ้า 
ปูนขาว และฟักเขียว จากนั้นก็จะเทปูนขาว
ล ง ไ ป ใ น โ ล ง ก ่ อ น จึ ง ค ่ อ ย น� า ศ พ ใ ส ่ ล ง ไ ป 
ต่อจากนั้นใส ่ขี้ เถ ้า ปูนขาวนั้นป้องกันเพื่อไม่
ให้ศพเน่าเปื ่อย ขี้เถ้า ป้องกันไม่ให้มีกลิ่นเน่า
เหม็น ส่วนฟักเขียวนั้น เพื่อที่จะท�าให้ศพเย็น
และซับน�้ า เหลืองจากศพ จากนั้นก็บรรจุศพ
ใส่โลงแล้วปิดให้แน่นแล้วสวดพระอภิธรรมศพ 
ตามธรรม เนี ยม โดยสวดสามคืน- เจ็ ดคื น 
แ ล ะ ก็ จ ะ ส ร ้ า ง ที่ เ ก็ บ ศ พ ไ ว ้ ภ า ย ใ น วั ด 
เพราะรอความพร ้อมของชาวบ ้ านว ่ าพอ ท่ี 
จะมีปัจจัยที่จะจัดงานหรือไม่ เมื่อครบปีหรือสอง 
สามปี ชาวบ้านพร้อมท่ีจะจัดงาน ก็จะรวมตัวกัน
สร้างปราสาทและมณฑป ในการต่อไม้เป็นรูป
ปราสาทนั้น จะเอาไม้ไผ่มาผูกเป็นโครงปราสาท 
เมื่อช่างวาดลายเสร็จก็ทากาวแล้วติดลงในกระดาษ
ที่วาดลายไว้ จากนั้นช่างแกะลายก็จะแกะลายออก
มาและช่วยกันลงสีเพื่อให้ลายดูสวยงาม เมื่อลงสี
เสร็จก็จะน�าไปผูกกับโครงปราสาท แล้วประกอบ
ให้เป็นรูปปราสาทขึ้นมา จากนั้นก็จะน�าไม้ไผ่ที่ตัด
เป็นท่อนยาวประมาณ 8 วา จ�านวน 16 ท่อน 
มาผูกไขว้กัน ส�าหรับนักร�าจะได้แบกในวันงาน 
จ� านวน 32 คน ส� าหรับการสร ้ างมณฑป 
จะสร้างตามรูปแบบปราสาทที่พระอินท์ทรงนิมิตไว้
ให้พระอานนท์ คือจะมีเสา 24-50 ต้น มีบันไดขึ้น
ลงสองข้างตรงข้ามกัน มณฑปจะมียอด 1-3 ยอด 
ตกแต่งด้วยกระดาษที่แกะลายไฟและลายดอก 
เช่นเดียวกับลายของปราสาท และมีการน�ารูปภาพ
นรกภูมิ กับภูมิสวรรค์มาติดไว้ เพื่อให้ผู้ท่ีมาเท่ียว
ชมงาน จะได้เกิดความสังเวชใจและให้พิจารณาถึง
ความไม่เท่ียงแท้ของสังขารเรา หลังจากสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ก็จะน�าศพมาใส่ในปราสาทเตรียมที่
จะเล่นส่งวิญญาณสู่แดนสุขาวดี
ทัง้นีพ้ธิกีรรมวอญย์แฝะ  เป็นพธิกีรรม 
ทางศาสนาที่น�าศพพระสงฆ์มาเล่นนั้น เป็นการส่ง 
วิญญาณสู ่ประตูสวรรค์และนิพพาน พิธีกรรม 
ดังกล่าวนี้ จะมีเฉพาะชาวมอญกับชาวกะเหร่ียง
พุทธเท ่านั้น ส�าหรับชาวกะเหรี่ยงนั้น จะน�า
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เถ้ากระดูก (อัฐิ) มาประกอบพิธีส ่งวิญญาณ
สู ่สวรรค์ แต่พิธีกรรมไม่ยิ่งใหญ่นัก ส่วนชาว
มอญนั้น จะประกอบพิ ธีกรรมอย ่าง ย่ิงใหญ ่ 
เมื่ อครบป ีชาวบ ้ านจะช ่ วยกันสร ้ างมณฑป 
และปราสาท เพื่อที่จะได้มาเล่นส่งวิญญาณสู ่
แดนสวรรค์ ชาวบ้านร่วมกันซ้อมดนตรีซ้อมร�า 
และร้องเพลงไว้อาลัย ซึ่งมาจากความร่วมแรง
ร ่วมใจกันของชาวบ้านที่มีต ่อพระสงฆ์มอญท่ี
มรณภาพ โดยจะฝึกซ้อมกันก่อนงานอย่างน้อยหนึ่ง
เดือนก่อนวันงาน เริ่มซ้อมตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืน 
เมื่อสร้างมณฑปและปราสาทเสร็จแล้ว ก็จะน�า
ศพออกมาจากโลง สรงน�้าและเปลี่ยนจีวร สบง 
อังสะไหม พอบรรจุโลงเข้าไปในปราสาทเรียบร้อย
แล้ว กลุ ่มที่ร้องร�าก็จะมาไหว้ครู จากนั้นผู้ชาย
จะแบกปราสาทร�าร ้องเพลงไว้อาลัยและเพลง 
ส่งสู ่ประตูสวรรค์ ส่วนนางร�านั้นจะร�าอยู ่ด ้าน
ข ้ าง เป ็นเวลาสามวันสามคืน บางวัดจะมี 
การเล ่นห ้าวันห ้าคืน หลังจากเล ่นเสร็จแล ้ว 
ประมาณเที่ยงคืน จะน�าศพออกจากปราสาทแล้ว
ขึ้นไปไว้บนมณฑป เวลาตีส่ีจะมีการถวายเพลิง
ศพ หลังจากน้ันจะเก็บอัฐิไว้ในสถูปเพื่อให้ญาติโยม
กราบไหว้สักการะต่อไป ชาวมอญมีความเชื่อกันว่า 
การประกอบพธิกีรรมวอญย์แฝะ   จะได้รับ 
อานสิงส์สงู เมือ่สิน้อายขุยัแล้วจะได้ไปสูแ่ดนสวรรค์
จากการสัมภาษณ์ นายอองวิน ไม่มีนามสกุล 
ได ้กล ่าวถึงการแต ่งกายผู ้แสดง ในพิธีกรรม
วอญย์แฝะ   ว่ามีข้อก�าหนด หนึ่งข้อ 
คือ จ�านวนและเพศของผู้ที่ยกปราสาทเป็นผู้ชาย 
32 คน ในการแบก (แฝงความหมายถึงอาการ 
32 ของมนุษย์) โดยแต่งกายเป็นหนึ่งเดียว 
คือ สวมเส้ือสีเดียวกัน และพาดสไบที่ไหล่ซ้าย 
บริเวณหน้าอกซ้าย และนุ ่งโสร ่งหรือกางเกง 
โทนสีเดียวกับสีเสื้อ และสวมถุงเท้าสีขาว
ส่วนฝ่ายหญิง แบ่งผู้แสดงเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุม่หนึง่แต่งตวัเป็นนางฟ้าสวยงาม และกลุม่มนษุย์ 
อยู ่คนละฟากของปราสาท ร่ายร�ายื้อแย่งไปมา 
ซึ่งในปัจจุบันการแต่งกายของฝ่ายหญิงจะแต่งกาย
เช่นเดียวกับฝ่ายชาย เนื่องจากแสดงถึงความเป็น
หนึ่งเดียวของชุมชน
 1.2 ดนตรีพิธีกรรม
 ดนตรี เป ็นส ่ วนส� าคัญในการร ่ ายร� า 
ซึ่ ง ใ ช ้ ใ นก า รปร ะกอบกา รแสดงตั้ ง แต ่ ต ้ น 
จนจบการแสดง โดยจะบรรเลงดนตรี ร้องเพลง
และร�าแห่ปราสาทไปพร้อมกันซึ่งประกอบไปด้วย
เคร่ืองดนตรีประเภทด�าเนินท�านองและเคร่ืองดนตรี 
ประกอบจังหวะ มีบทร้องพรรณนาถึงความดี
ของศพพระมอญที่มรณภาพ ซึ่ งรูปแบบการ
แสดงนั้นจะมี เอกลักษณ์คือคลอร ้องและจะมี
ท�านองรับ ประเทศไทยและประเทศพม่าใช ้
ความสั้นยาวของท�านองในการบรรเลงต่างกัน 
โดยใช้เคร่ืองดนตรีมอญเป็นหลัก โดยรวมวง
แบบไม ่ เ ต็ ม ว งค รบ เค ร่ื อ ง  ป ร ะกอบด ้ ว ย 
เคร่ืองดนตรีด�าเนินท�านอง และเคร่ืองดนตรี
ประกอบจังหวะ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 1 เครื่องดนตรีในพิธีกรรมวอญย์แฝะ  ของชาวมอญในประเทศไทย
เครื่องดนตรีด�ำเนินท�ำนอง เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
1. ขะนัว หรือ ปี่ของชาวมอญ ลักษณะคล้ายกับปี่ใน 
ของประเทศไทย
1. ปุงตัง กลองขนาดเล็ก 4 ใบ วางเรียงกัน 
2. คีย์บอร์ด (ออแกน) เป็นเครื่องดนตรีสากลที่น�ามา
ผสมในการบรรเลงดนตรีมอญในปัจจุบัน ซึ่งสามารถ
ให้เสียงที่ดังชัดเจนการบรรเลงจะบรรเลงบทเพลง 
ของเพลงมอญ
2. กลองหลักใบใหญ่ และกลองเล็กตีด้านข้าง 
ลักษณะคล้ายกับกลองสองหน้าและตะโพนมอญของ
ประเทศไทย คนมอญออกเสียงว่า หะเปิน แปลว่า 
กลอง
3. มอง เป็นฆ้องที่มีลักษณะวางเรียงเป็นแถวทั้ง
ขนานพื้นและปรับองศา 45 องศา ทั้งหน้าและด้าน
ข้างของผู้บรรเลง
3. ขะดี ขะดาบหรือ ซีวา หรือ ฉาบทองเหลือง 
เครื่องดนตรีควบคุมจังหวะประเภทฉาบ ท่อนไม้เคาะ
จังหวะ และฉาบใหญ่ ลักษณะคล้ายกับฉิ่ง เกราะ 
และฉาบใหญ่ของประเทศไทย
ตำรำงที่ 2 เครื่องดนตรีในพิธีกรรมวอญย์แฝะ   ของชาวมอญในประเทศพม่า
เครื่องดนตรีด�ำเนินท�ำนอง เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
1. ขะนัว หรือ ปี่ของชาวมอญ ลักษณะคล้ายกับปี่ใน 
ของประเทศไทย
1. ปุงตัง กลองขนาดเล็ก 4 ใบ วางเรียงกัน 
2. คีย์บอร์ด (ออแกน) เป็นเครื่องดนตรีสากลที่น�ามา
ผสมในการบรรเลงดนตรีมอญในปัจจุบัน ซึ่งสามารถ
ให้เสียงที่ดังชัดเจนการบรรเลงจะบรรเลงบทเพลงของ
เพลงมอญ
2. กลองหลักใบใหญ่ และกลองเล็กตีด้านข้าง 
ลักษณะคล้ายกับกลองสองหน้าและตะโพนมอญ 
ของประเทศไทย คนมอญออกเสยีงว่า หะเปิน แปลว่า 
กลอง
3. มอง เป็นฆ้องที่มีลักษณะวางเรียงเป็นแถวตั้ง
ขนานพื้นและปรับองศา 45 องศา ทั้งด้านหน้า 
และด้านข้างของผู้บรรเลง
3. ขะดี ขะดาบหรือ ซีวา หรือ ฉาบทองเหลือง 
เครื่องดนตรีควบคุมจังหวะประเภทฉาบ ท่อนไม้เคาะ
จังหวะ และฉาบใหญ่ ลักษณะคล้ายกับฉิ่ง เกราะ 
และฉาบใหญ่ของประเทศไทย
4. อะหลด (ขลุ่ยไม้ไผ่)
 
ความเหมือนกันในประเทศไทยและประเทศ
พม่า คือ การใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะใน 
พิธีกรรมวอญย์แฝะ   ได้แก่ ปุงตัง หะเปิน 
ขะดี ขะดาบ การใช้เครื่องดนตรีด�าเนินท�านอง 
ได้แก่ ขะนัว คีย์บอร์ด มอง
ความต่างกันในประเทศไทยและประเทศพม่า 
คือ การใช้เครื่องดนตรีด�าเนินท�านองในพิธีกรรม
วอญย์แฝะ  ในประเทศพม่าพบเครื่อง
ดนตรีอะหลด (ขลุ่ยไม้ไผ่) บรรเลงในพิธีกรรม
วอญย์แฝะ  แต่ในประเทศไทยไม่ปรากฏ
เคร่ืองดนตรีชนิดนี้บรรเลงในพิธีกรรมวอญย์แฝะ 
 
 1.3  บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
 ในการท�าวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยน�าบทเพลงมา
วิเคราะห์ ศึกษาบทเพลงซึ่งมีทั้งหมด 28 บทเพลง 
แบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน
 บทเพลงไหว้ครู
 บทเพลงท่ี 1-7 จะเป็นการบูชาก่อนจะ
เริ่มพิธีกรรม โครงสร้างของบทเพลง ทั้ง 7 นี้ 
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จะไม่ซับซ้อนมีการร้องคลอดนตรี และเมื่อร้องจบ 
บทเพลง ดนตรีจะรับอีก 1-2 รอบ ในเนื้อร้อง 
ของประเทศไทยค�าบางค�าจะเป ็นภาษาไทย 
แต่ส�าเนยีงยงัเป็นภาษามอญ แต่โดยเนือ้หายงัเป็นไป 
ในทางเดียวกัน คือการบูชา-ไหว้ครูและขอขมา 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์หากท�าผิดพลาด เมื่อถึงบทเพลงท่ี 7 
เนื้อหากล่าวถึงเครื่องไหว้ครูที่เตรียมไว้ส�าหรับไหว้ 
ซึ่งการไหว้ครู นักแสดง นักดนตรี ผู้ร้องจะไหว้ 1 
ส�ารบั คอืไหว้ทีต่่อหน้าวงดนตร ี และกราบพระสงฆ์ 
ที่เป็นประธานในงาน เครื่องไหว้จะประกอบด้วย 
กล้วย มะพร้าว ขนมถั่ว หมาก น�้าหอม ธูป 
เทียนและเงิน
บทเพลงพิธีกรรม
บทเพลงที ่8-26 เป็นการส่งพระสูส่รวงสวรรค์ 
มีการร ้องน�าและนักแสดงจะช ่วยกันร ้องตาม 
ท ่าร� า เป ็นท ่าที่ สื่ อถึ งการเชิญสู ่ สรวงสวรรค ์ 
เนื้อหาเพลง กล่าวถึงคุณงามความดีของพระสงฆ ์
มอญที่ ม รณภาพ คว าม เชื่ อ ข อ ง  สว ร รค ์ 
และนรก ความเชื่อเรื่องบุญที่เคยท�ามาให้รวมตัว
มาเล่นดนตรี มาร้อง มาร�าร่วมกัน มีท�านองเชื่อม
แต่ละบทเพลงคือ 
ภำพที่ 2 ท�านองเชื่อมแต่ละบทเพลง
เนื้อร้องของประเทศไทยค�าบางค�าจะเป็นภาษาไทย แต่ส�าเนียงยังเป็นภาษามอญ แต่โดยเนื้อหายังเป็น
ไปในทางเดียวกัน เช่น
 
 
ความต่างกนัในประเทศไทยและประเทศพม่า คอื การใช้เครื่องดนตรดี าเนินท านองในพธิกีรรมวอญยแ์ฝะ  
ในประเท พม่าพบเครื่องดนตรอี หลด (ขลุ่ยไมไ้ผ่) บรรเลงในพธิกีรรมวอญยแ์ฝะแต่ในประเทศไทยไม่ปรากฏเครื่อง
ดนตรชีนิดน้ีบรรเลงในพธิกีรรมวอญยแ์ฝะ  
1.3 บทเพลงท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม 
ในการท าวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัน าบทเพลงมาวเิคราะห์ ศกึษาบทเพลงซึ่งมทีัง้หมด 28 บทเพลง แบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 3 สว่น 
บทเพลงไหว้คร ู
           บทเพลงที ่1-7 จะเป็นการบูชาก่อนจะเริม่พธิกีรรม โครงสรา้งของบทเพลง ทัง้ 7 นี้ จะไม่ซบัซอ้นมกีารรอ้ง
คลอดนตร ีและเมื่อรอ้งจบบทเพลง ดนตรจีะรบัอกี 1-2 รอบ ในเนื้อร้องของประเทศไทยค าบางค าจะเป็นภาษาไทย  
แต่ส าเนียงยังเป็นภาษามอญ แต่โดยเนื้ อหายังเป็นไปในทางเดียวกัน  คือการบูชา -ไหว้ครูและขอขมา 
สิง่ศกัดิส์ทิธิห์ากท าผดิพลาด เมื่อถึงบทเพลงที ่7 เน้ือหากล่าวถงึเครื่องไหว้ครูที่เตรยีมไว้ส าหรบัไหว้ ซึ่งการไ ว้คร ู
นกัแสดง นกัดนตร ีผูร้อ้งจะไหว ้1 ส ารบั คอืไหวท้ีต่่อหน้าวงดนตร ีและ กราบพระสงฆท์ีเ่ป็นประธานในงาน เครื่องไหว้
จะประกอบดว้ย กลว้ย มะพรา้ว ขนมถัว่ หมาก น ้าหอม ธปูเทยีนและเงนิ 
บทเพลงพิธีกรรม 
           บทเพลงที ่8-26 เป็นการส่งพระสู่สรวงสวรรค ์มกีารรอ้งน าและนักแสดงจะช่วยกนัรอ้งตาม ท่าร าเป็นท่าทีส่ ื่อ
ถึงการเชญิสู่สรวงสวรรค์ เนื้อหาเพลง กล่าวถึงคุณงามความดีของพระสงฆ์มอญที่มรณภาพ ความเชื่อของ สวรรค ์ 
และนรก ความเชื่อเรื่องบุญทีเ่คยท ามาใหร้วมตวัมาเล่นดนตร ีมารอ้ง มาร าร่วมกนั มที านองเชื่อมแต่ละบทเพลงคอื  
 
า ี่ 2 ท านองเชื่อมแต่ละบทเพลง 
 
เน้ือร้องของประเทศไทยค าบางค าจะเป็นภาษาไทย แต่ส าเนียงยงัเป็นภาษามอญ  แต่โดยเนื้อหายงัเป็นไป
ในทางเดยีวกนั เช่น 
 
 
ภาพท่ี 3 ตวัอย่างเน้ือรอ้งภาษามอญในประเทศไทย 
 
 
ความต่างกนัในประเทศไทยและประเทศพม่า คอื การใช้เครื่องดนตรดี าเนินท านองในพธิกีรรมวอญยแ์ฝะ  
ในประเทศพม่าพบเครื่องดนตรอีะหลด (ขลุ่ยไมไ้ผ่) บรรเลงในพธิกีรรมวอญยแ์ฝะแต่ในประเทศไทยไม่ปรากฏเครื่อง
ดนตรชีนิดนี้บรรเลงในพธิกีรรมวอญยแ์ฝะ  
1.3 บทเพลงท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม 
ในการท าวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัน าบทเพลงมาวเิคราะห์ ศกึษาบทเพลงซึ่งมทีัง้หมด 28 บทเพลง แบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 3 สว่น 
บทเพลงไหว้คร ู
           บทเพลงที ่1-7 จะเป็นการบูชาก่อนจะเริม่พธิกีรรม โครงสรา้งของบทเพลง ทัง้ 7 นี้ จะไม่ซบัซอ้นมกีารรอ้ง
คลอดนตร ีและเมื่อรอ้งจบบทเพลง ดนตรจีะรบัอกี 1-2 รอบ ในเนื้อร้องของประเทศไทยค าบางค าจะเป็นภาษาไทย  
แต่ส าเนียงยังเป็นภาษามอญ แต่โดยเนื้ อหายังเป็นไปในทางเดียวกัน  คือการบูชา -ไหว้ครูและขอขมา 
สิง่ศกัดิส์ทิธิห์ากท าผดิพลาด เมื่อถึงบทเพลงที ่7 เนื้อหากล่าวถงึเครื่องไหว้ครูที่เตรยีมไว้ส าหรบัไหว้ ซึ่งการไหว้คร ู
นกัแสดง นกัดนตร ีผูร้อ้งจะไหว ้1 ส ารบั คอืไหวท้ีต่่อหน้าวงดนตร ีและ กราบพระสงฆท์ีเ่ป็นประธานในงาน เครื่องไหว้
จะประ อบดว้ย กลว้ย มะพรา้ว ขนมถัว่ หมาก น ้าหอม ธปูเทยีนและเงนิ 
บทเพลงพิธีกรรม 
           บทเพลงที ่8-26 เป็นการส่งพระสู่สรวงสวรรค์ มกีารรอ้งน าและนักแสดงจะช่วยกนัรอ้งตาม ท่าร าเป็นท่าทีส่ ื่อ
ถึงการเชญิสู่สรวงสวรรค์ เนื้อหาเพลง กล่าวถึงคุณงามความดีของพระสงฆ์มอญที่มรณภาพ ความเชื่อของ สวรรค ์ 
และนรก ความเชื่อเรื่องบุญทีเ่คยท ามาใหร้วมตวัมาเล่นดนตร ีมารอ้ง มาร าร่วมกนั มที านองเชื่อมแต่ละบทเพลงคอื  
 
ภาพท่ี 2 ท านองเชื่อมแต่ละบทเพลง 
 
เน้ือร้องของประเทศไทยค าบางค าจะเป็นภาษาไทย แต่ส าเนียงยงัเป็นภาษามอญ  แต่โดยเนื้อหายงัเป็นไป
ในทางเดยีวกนั เช่น 
 
 
ภาพท่ี 3 ตวัอย่างเน้ือรอ้งภาษามอญในประเทศไทย 
ภำพที่ 3 ตัวอย่างเนื้อร้องภาษามอญในประเทศไทย
บทเพลงส่งท้ำย
บทเพลงที่ 27-28 เมื่อแสดงมาถึงบทเพลงที่ 
26 เป็นระยะเวลา 30-45 นาที แล้วนั้น เพลงที่ 
27-28 จะเป็นเพลงส่งท้าย โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง 
การกล่าวลา และการกราบไหว้ โดยผู้เล่นจะอยู่ใน 
ท่านั่งเทพบุตรและท่าเทพธิดา พนมมือก้มกราบที่
ปราสาท การร้องจะเป็นการคลอร้อง และท�านอง
ดนตรีตาม โดยจังหวะเป็นจังหวะอิสระคล้าย
กับบทสวด ขั้นตอนดังกล่าวทั้งในประเทศไทย 
และประเทศพม่ามีรูปแบบเช่นเดียวกัน 
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ภำพที่ 4 ตัวอย่างเนื้อร้องภาษามอญในประเทศไทยและประเทศพม่า
1.4 ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ตำรำงที่ 3 ความเหมือนและความแตกต่างของพธิกีรรมวอญย์แฝะ  ของชาวมอญในประเทศไทย 
และชาวมอญในประเทศพม่า 
ควำมเหมือนของพิธีกรรมวอญย์แฝะ 
ของชำวมอญในประเทศไทยและชำวมอญ 
ในประเทศพม่ำ
ควำมแตกต่ำงของพิธีกรรมวอญย์แฝะ 
ของชำวมอญในประเทศไทยและชำวมอญ 
ในประเทศพม่ำ
  ล�าดับขั้นตอนพิธีกรรมจากเริ่มต้นจนจบ 1. พิธีทางสงฆ์ 
- ประเทศไทยจะสวดเป็นภาษาไทย แล้วจึงสวด
ภาษามอญ
- ประเทศพม่าจะสวดเป็นภาษามอญ
2. ส�าเนียงในการสวดของพระมอญ
- ประเทศไทย ใช้ภาษามอญในการสวดมอญ 
ส�าเนียงคล้ายภาษาไทย
- ประเทศพม่า ใช้ภาษามอญในการสวดมอญ 
ส�าเนียงมอญ
 
 
บทเพลงส่งท้าย 
           บท เพ ลงที่  27-28 เมื่ อแสดงม าถึ งบท เพลงที่  26 เป็ น ระย ะเวลา 30-45 นาที  แล้ วนั ้น  เพ ลงที ่ 
27-28 จะเป็นเพลงส่งท้าย โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง การกล่าวลา และการกราบไหว้ โดยผู้เล่นจะอยู่ในท่านัง่เทพบุตร 
และท่าเทพธดิา พนมมอืกม้กราบทีป่ราสาท การรอ้งจะเป็นการคลอรอ้ง และท านองดนตรตีาม โดยจงัหวะเป็นจงัหวะอสิระ
คลา้ยกบับทสวด ขัน้ตอนดงักล่าวทัง้ในประเทศไทยและประเทศพม่ามรีปูแบบเช่นเดยีวกนั  
 
ภาพท่ี 4 ตวัอย่างเน้ือรอ้งภาษามอญในประเทศไทยและประเทศพม่า 
 
1.4 ความเหมือนและความแตกต่าง 
 
ตารางท่ี 3 ความเหมอืนและความแตกต่างของพธิกีรรมวอญยแ์ฝะของชาวมอญในประเทศไทยและชาวมอญ 
ในประเทศพม่า  
ความเหมือนของพิธีกรรมวอญยแ์ฝะของชาวมอญใน
ประเทศไทยและชาวมอญในประเทศพมา่ 
ความแตกต่างของ ิ ี รร วอญยแ์ฝะของชาวมอญ
ในประเทศไทยและชาวมอญในประเทศพมา่ 
  ล าดบัขัน้ตอนพธิกีรรมจากเริม่ตน้จนจบ 1. พธิทีางสงฆ ์ 
- ประเทศไทยจะสวดเป็นภาษาไทย แลว้จงึสวดภาษา
มอญ 
- ประเทศพม่าจะสวดเป็นภาษามอญ 
2. ส าเนียงในการสวดของพระมอญ 
- ประเทศไทย ใชภ้าษามอญในการสวดมอญ ส าเนียง
คลา้ยภาษาไทย 
- ประเทศพม่า ใชภ้าษามอญในการสวดมอญ ส าเนียง
มอญ 
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ตำรำงที่ 4 ความเหมือนและความแตกต่างของดนตรีพิธีกรรมวอญย์แฝะ  ของชาวมอญ 
ในประเทศไทยและชาวมอญในประเทศพม่า  
ควำมเหมือนของดนตรีพิธีกรรมวอญย์แฝะ   
ของชำวมอญในประเทศไทยและชำวมอญในประเทศพม่ำ
ควำมแตกต่ำงของดนตรีพิธีกรรมวอญย์แฝะ  
ของชำวมอญในประเทศไทยและชำวมอญในประเทศพม่ำ
1. ล�าดับขั้นตอนของดนตรีพิธีกรรมวอญย์แฝะ  
ของชาวมอญในประเทศไทยและชาวมอญในประเทศ
พม่า
2. วิธีการบรรเลงดนตรี
1. เนื้อร้อง
- ประเทศไทย ใช้ภาษามอญที่เป็นภาษาพูด
- ประเทศพม่า ใช้ภาษามอญแบบกึ่งทางการ  
2. เครื่องดนตรี
- ประเทศไทยไม่ปรากฏพบอะหลด (ขลุ่ยไม้ไผ่)  
ในการบรรเลงในพิธีกรรมวอญย์แฝะ 
- ประเทศพม่ามีเครื่องดนตรีอะหลด (ขลุ่ยไม้ไผ่)  
ในการบรรเลงในพิธีกรรมวอญย์แฝะ 
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยดนตรีวอญย์แฝะ  
ดนตรี ในพิธีศพพระสงฆ ์มอญในประเทศไท 
และประเทศพม่า พบว่า การประกอบพิธีกรรม 
วอญย์แฝะ  นั้นเป็นพิธีกรรมทางศาสนา 
ทีแ่ฝงไปด้วยความเชือ่ ความศรทัธา ทีม่ต่ีอพระสงฆ์มอญ 
ทีม่รณะ พธิกีรรมวอญย์แฝะ  มไิด้กระท�าเพยีง 
เฉพาะชาวมอญคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความร่วม
แรงร่วมใจของชาวมอญในชุมชน เพื่อแสดงความ
เคารพประกอบพิธีส่งวิญญาณสู่สวรรค์ และผู้ท่ี 
ร่วมงานจะได้รับอานิสงส์สูง เมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว 
จะได ้ ไปสู ่ แดนสวรรค ์  ซึ่ งสอดคล ้องกับยศ 
สั นติ สมบั ติ  [15 ]  ศาสนามี ความสั มพันธ  ์
อย ่างแนบแน ่นกับความเชื่ อ ศาสนาโยงใย 
เศรษฐกิจกับสถาบันครอบครัวทางสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนามีอิทธิพลสู่สังคมวัฒนธรรม
บทเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมวอญย์แฝะ  
ในประเทศไทยและในประเทศพม่า มีทั้งหมด 
28 เพลงแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
บทเพลงไหว้ครู บทเพลงพิธีกรรม บทเพลงส่งท้าย 
หลังจากได้น�ามาวิเคราะห์แล้วพบว่าจะมีท�านอง
เชื่อมของแต่ละบทเพลง ได้แก่
ภำพที่ 5 ท�านองเชื่อมของแต่ละบทเพลง
 
 
ตารางท่ี 4 ความเหมอืนและความแตกต่างของดนตรพีธิกีรรมวอญยแ์ฝะของชาวมอญในประเทศไทยและชาวมอญ 
ในประเทศพม่า   
ความเหมือนของดนตรีพิธีกรรมวอญยแ์ฝะของชาว
มอญในประเทศไทยและชาวมอญในประเทศพมา่ 
ความแตกต่างของดนตรีพิธีกรรมวอญยแ์ฝะของชาว
มอญในประเทศไทยและชาวมอญในประเทศพมา่ 
1. ล าดบัขัน้ตอ ของดนตรพีธิกีร มวอ ์   
ของชาวมอญในประเทศไทยและชาวมอญในประเทศพม่า 
2. วธิกีารบรรเลงดนตร ี
 
1. เน้ือรอ้ง 
- ประเทศไทย ใชภ้าษามอญทีเ่ป็นภาษาพดู 
- ประเทศพม่า ใชภ้าษามอญแบบกึง่ทางการ   
2. เครื่องดนตร ี
- ประเทศไทยไม่ปรากฏพบอะหลด (ขลุ่ยไมไ้ผ่) ในการ
บรรเลงในพธิกีรรมวอญยแ์ฝะ  
- ประเทศพม่ามเีครื่องดนตรอีะหลด (ขลุ่ยไมไ้ผ่) ในการ
บรรเลงในพธิกีรรมวอญยแ์ฝะ  
 
สรปุและอภิปรายผล 
จากการวิจัยดนตรีวอญย์แฝะ: ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า พบว่า  
การประกอบพธิกีรรมวอญยแ์ฝะนัน้เป็นพธิกีรรมทางศาสนาทีแ่ฝงไปดว้ยความเชื่อ ความศรทัธา ทีม่ต่ีอพระสงฆม์อญ
ทีม่รณะ พธิกีรรมวอยญแ์ฝะ มไิดก้ระท าเพยีงเฉพาะชาวมอญคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวมอญ
ในชุมชน เพื่อแสดงความเคารพประกอบพธิสีง่วญิญาณสูส่วรรค ์และผู้ทีร่่วมงานจะไดร้บัอานิสงสส์งู เมื่อสิน้อายุขยัแลว้
จะไดไ้ปสู่แดนสวรรค์ ซึง่สอดคลอ้งกบัยศ สนัตสิมบตัิ [15] ศาสนามคีวามสมัพนัธอ์ย่างแนบแน่นกบัความเชื่อ ศาสนา
โยงใย เศรษฐกจิกบัสถาบนัครอบครวัทางสงัคม ความเชื่อทางศาสนามอีทิธพิลสูส่งัคมวฒันธรรม 
บทเพลงที่ ใช้ ในพิธีกรรม วอญย์แฝะ ในประเทศไทยและในประเทศพม่ า มีทั ้งหมด 28 เพลง 
แบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บทเพลงไหว้ครู บทเพลงพิธีกรรม บทเพลงส่งท้าย หลังจากได้น ามา
วเิคราะหแ์ลว้พบว่าจะมที านองเชื่อมของแต่ละบทเพลง ไดแ้ก่ 
 
ภาพท่ี 5 ท านองเชื่อมของแต่ละบทเพลง 
 
จะบรรเลงดนตร ีร้องเพลงและร าแห่ปราสาทไปพร้อมกนัซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรปีระเภทด าเนิน
ท านองและเครื่องดนตรปีระกอบจงัหวะ มบีทรอ้งพรรณนาคุณงามความดีของศพพระมอญที่มรณภาพ ซึ่งรูปแบบ 
การแสดงนัน้จะมเีอกลกัษณ์คอืการคลอรอ้งและจะมที านองรบั โดยในการบรรเลงนัน้สามารถ เพิม่-ลดจงัหวะได ้ในแต่ละเพลง 
มกีารปรบัเปลีย่นจากจงัหวะชา้-เรว็ มกีารเปลีย่นกลุ่มเสยีงในระหว่างเพลงเพื่อไม่ใหเ้กดิการเบื่อหน่ายและเป็นการผ่อน
แรงของผู้แสดงและผู้บรรเลงโดยเริม่ต้นจากค าร้องที่กล่าวบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์มเีอกลกัษณ์ที่ต่างกนั
จะบรร เลงดนตรี  ร ้ อ ง เพลงและร� าแห ่
ปราสาทไปพร้อมกันซึ่งประกอบไปด้วยเครื่อง
ดนตรีประเภทด�าเนินท�านองและเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ มีบทร ้องพรรณนาคุณงาม
ความดีของศพพระมอญที่มรณภาพ ซึ่งรูปแบบ 
การแสดงน้ันจะมี เอกลักษณ์คือการคลอร ้อง 
และจะมีท�านองรับ โดยในการบรรเลงนั้นสามารถ 
เพ่ิม-ลดจังหวะได้ ในแต่ละเพลง มีการปรับ
เปลี่ยนจากจังหวะช้า-เร็ว มีการเปลี่ยนกลุ่มเสียง 
ในระหว ่างเพลงเพื่อไม ่ให ้ เกิดการเบื่อหน ่าย 
และเป็นการผ่อนแรงของผู ้แสดงและผู ้บรรเลง
โดยเริ่มต ้นจากค�าร ้องที่กล ่าวบูชา พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ มี เอกลักษณ์ ท่ีต ่างกัน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า คือ เนื้อร้อง 
ภาษามอญจะมีความสละสลวยละเอียดถี่ถ ้วน
ต่างกัน มีความโดดเด่นทางด้านภาษาที่ใช้ร้อง 
และความสั้ น ย าวของท� านอง ท่ี ใ ช ้ บ ร ร เ ล ง 
ต่างกัน ในประเทศพม่าพบเครื่องดนตรีอะหลด 
(ขลุ ่ยไม ้ไผ ่) บรรเลงในพิธีกรรมวอญย์แฝะ 
 แต่ในประเทศไทยไม่ปรากฏเครื่องดนตรี
ชนิดนี้บรรเลงในพิธีกรรมวอญย์แฝะ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาดนตรีในพิธีกรรมอื่น ๆ 
ของชาวมอญ
2. ควรมีการศึกษาความเชื่อมโยงทางด้าน
ดนตรีในพิธีศพระหว่างดนตรีกะเหรี่ยงและดนตรี
มอญ
3. ควรมีการวิเคราะห์บทร้องมอญท่ีมีปรากฏ
ในพิธีกรรมวอญย์แฝะ   ที่มีความสัมพันธ์ 
กับภาษาบาลีในเชิงลึก
กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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